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Льноволокно и получаемая из него продукция пользу­ются широким спросом во 
многих странах мира. Програм­
мой развития льноводства в Бе­
ларуси п р е д у с м о т р е н о к 2 0 0 3 
году увеличение валового сбора 
льноволокна в два раза. Однако 
решение этой проблемы сдержи­
вает недостаток семян высоких 
посевных кондиций, что во мно­
гом обусловлено большими поте­
рями. 
Одной из главных причин по­
терь семян являются недомолот 
и травмирование при обмолоте 
семенного вороха, большая энер­
гоемкость этого процесса при не­
в ы с о к о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
[1]. Поэтому изыскание эффек­
тивной конструкции молотиль­
ного устройства льна является 
актуальной задачей. 
В БГСХА разработано мо­
лотильное устройство для об­
молота семенного вороха льна 
(рис. ! ) . В предлагаемом аппара­
те вальцы выполнены в виде гоф­
рированных цилиндров с эластич­
ной рифленой рабочей поверхно­
стью, в которой выступы плавно 
переходят во впадины по линии 
их соединения, причем риф одно­
го вальца входит во впадину дру­
гого таким образом, что между их 
поверхностями образуется криво­
л и н е й н ы й м о л о т и л ь н ы й з а з о р . 
В а л ь ц ы в р а щ а ю т с я н а в с т р е ч у 
друг другу с разными угловыми 
с к о р о с т я м и . Р а с с т о я н и е между 
осями вальцов регулируется в не­
обходимых пределах [2, 3] . 
Разработана методика расчета 
параметров молотильного рабоче- | лировать значения этих парамет-
го органа, основанная на резуль- I р о в , а т а к ж е в е л и ч и н у подачи 
татах теоретических и экспери- • I льновороха в молотильный аппа-
ментальных исследований. рат . В ы ш е у к а з а н н ы е ф а к т о р ы 
Рис. I. Схема к определению основных параметров 
молотильного устройства. 
Ф а к т о р а м и , о к а з ы в а ю щ и м и 
наиболее существенное влияние 
на параметры оптимизации про­
ц е с с а о б м о л о т а п р е д л а г а е м ы м 
молотильным устройством, и- оп­
ределяющими характер протека­
ния изучаемого процесса, являют­
ся: ч а с т о т а в р а щ е н и я в а л ь ц о в ; 
показатель кинематического ре­
жима* вальцов и величина моло­
тильного зазора между вальцами. 
В зависимости от условий убор­
ки, а, соответственно, физико-ме­
ханических характеристик семен­
ного льновороха, поступающего 
на обмолот, целесообразно регу-
необходимо устанавливать на оп­
тимальном уровне для обеспече­
ния наиболее полного выделения 
с е м я н с в ы с о к и м и по-севными 
кондициями [4, 5] . 
При определении вышеуказан­
ных параметров в качестве исход­
ных данных использовались агро­
биологические особенности се­
менного вороха льна, а также ре­
зультаты исследований его физи­
ко-механических свойств. 
Величину молотильного зазо­
ра между вальцами определяли 
исходя из условия обеспечения 
максимальной степени выделения 
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семян и минимального их травми­
рования, по зависимости: 
5 = К-(С088-1)-гГк-С08^5 (1) 
где Я - средний радиус вальцов, 
м; 
0 - угол захвата вальцом час­
тицы материала, град; 
г:< - средний радиус коробочки 
льна, м; 
Ф - угол трения обрабатывае­
мого материала о рабочую повер­
хность вальцов, град. 
С учетом пропускной способ­
н о с т и м о л о т и л ь н о г о а п п а р а т а , 
подача вороха будет определять­
ся по зависимости: 
. И 
ч = = _ « . 
(2) 
где Ь - высота рифов вальцов, м; 
/~ - ширина основания рифов 
вальцов, м; 
5 - в е л и ч и н а з а з о р а м е ж д у 
вальцами, м; 
у - плотность вороха, посту­
пающего на обмолот, кг /м 3 ; 
ш 1 ? со 2 - угловая скорость вра­
щения первого и второго вальца, 
соответственно, с"1; 
Я р Я 2 -радиус первого и вто­
рого вальца , с о о т в е т с т в е н н о , в 
точке касания материала, м. 
С н е к о т о р ы м д о п у щ е н и е м , 
принимаем: 
(3) 
где У с р - средняя скорость движе­
ния вороха в зоне обмолота, м/с. 
Тогда у р а в н е н и е (2 ) б у д е т 
иметь вид: 
J l 6 . h ^ / ^ 5 . r v c p ( 4 ) 
Частоту вращения вальцов оп­
ределяли из условия отсутствия 
сгруживания вороха в зоне обмо­
лота и устойчивого протекания 
процесса обмолота: 
30-q 
7Е-Я '8 -у - / - г«г1 5 (5) 
где ^ длина рабочей поверхнос­
ти вальца, м; 
8 - коэффициент, учитываю­
щий использование ширины мо­
лотильного зазора вальцов; 
Г|- коэффициент, у ч и т ы в а ю ­
щий буксование вальцов по мас­
се. 
В нашем случае длина поверх­
ности вальца равна: 
вальцов и определяется агротех­
ническими требованиями: 
/='Л'Пр - Г, (б) 
где п р - число выступов и впадин 
на рабочей поверхности вальцов, 
шт.; 
г - радиус закругления высту­
пов и впадин, м. 
С учетом выражения (б) зави­
симость (5) будет иметь вид: 
п= 
3 0 - q 
яг -R*8-y *n p -r-s-T| (7) 
Эффективность процесса об­
молота зависит от соотношения 
линейных скоростей поверхности 
Е = 1 - V7 
4$ 
(8) 
где v, , v 2 соответственно, линей­
ная скорость поверхности вальца 
с м е н ь ш е й и большей частотой 
вращения, м/с. 
П о к а з а т е л ь кинематического 
режима вальцов определялся по 
зависимости: 
(9) 
После соответствующих пре­
образований уравнения (8), полу­
чим зависимость для определения 
показателя кинематического ре­
жима вальцов: 
V1 + Е 
(10) 
где п 2 частота вращения вальца, 
мин 
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Рис. 2. Номограмма для выбора технологических параметров 
молотильного устройства вальцового типа с эластичной рифленой \ 
рабочей поверхностью к молотилке МЛВ - 2, ОМ: \ 
(Я - содержание примесей в ворохе, %; ц - подача льновороха на \ 
единицу длины поверхности вальцов, кг/см; у - плотность вороха, \ 
кг/м3; п - частота вращения вальцов, мин -1; 1¥ - влажность лъново- I 
роха, %; 5 - зазор между вальцами, мм; X - показатель кинемати- \ 
ческого режима вальцов. \ 
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Д л я у п р о щ е н и я п р о ц е д у р ы 
расчета значений молотильного 
зазора 8 , подачи льновороха на 
о б м о л о т q, ч а с т о т ы в р а щ е н и я 
вальцов п и показателя кинемати­
ческого режима % нами предла­
гается использовать номограмму 
(рис. 2) . Номограмма разработа­
на по результатам теоретических 
и экспериментальных исследова­
ний. 
В первом квадранте номограм­
мы представлен график измене­
ния подачи семенного вороха льна 
в зависимости от содержания в 
нем примесей . Во втором квад­
ранте номограммы представлена 
з а в и с и м о с т ь частоты в р а щ е н и я 
вальцов от величины подачи льно­
вороха на обмолот и его плотно­
сти. В третьем и четвертом квад­
рантах приведены з а в и с и м о с т и 
величины молотильного зазора и 
показателя кинематического ре ­
жима вальцов от влажности воро­
ха. 
Приведем пример использова­
ния номограммы. Исходные дан­
н ы е : с о д е р ж а н и е п р и м е с е й в 
льноворохе - \х = 22 %; плотность 
льновороха - У = 140 кг/м 3 ; влаж­
ность льновороха - \У = 17 % . 
В первом квадранте восстанав­
ливаем перпендикуляр в точке , 
соответствующей ц = 22 %, до пе­
ресечения с графиком = к 
проводим горизонталь до оси ц. 
Таким образом, определяем вели­
чину оптимальной подачи льново­
роха на единицу длины поверхно­
сти вальцов: q = 0,41 кг/с-м. Про­
должив горизонталь до пересече­
ния с графиком второго квадран­
та, соответствующим у = 140 кг/ 
м 3 , и, опустив его на ось п, полу­
чим значение частоты вращения 
вальцов п = 210 мин - 1 . В третьем 
и четвертом квадрантах проводим 
горизонталь в точке, соответству­
ющей влажности = 17 % , до 
пересечения ее с графиками 5 = 
и % = ^ ) . В третьем квад­
ранте, восстановив перпендику­
ляр к оси 5 > получаем значение 
молотильного зазора - 8 = 2,7 
мм. В четвертом квадранте, вос­
становив перпендикуляр к оси X, 
получаем значение показателя ки­
н е м а т и ч е с к о г о р е ж и м а - X = 
1,29. 
Таким о б р а з о м , п р и м е н е н и е 
разработанной номограммы, по­
зволяет в значительной мере об­
легчить задачу по выбору техно­
л о г и ч е с к и х р е ж и м о в р а б о т ы 
предлагаемого молотильного ус­
тройства. 
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